














































175 1 半EI 健・平IIH~ みちる・野呂 文行:
自 I~j症スペクトラム障害のある幼児に対する機能的アセスメントに基づいたソー
シャルスキルトレーニングの効果
185 1 雨貝 太郎・慰1 繁樹:











( ]) )Jjl若論文は， JA論，実験，事例，実践等に!持する研究論文とする。
( 2 )資料論文は，応〔若論文に準じた内容で，資料性の高い研究論文とする。
(3 )短報は， 1rJf究成果の jßlj(;li{や一次的なi(11f~1- とする。










上原稿の仕様 m(f!lJとしてワープロを用い， A4判JlJ紙に25字 x32行 (800字)で f=1l字されたj;(杭を提出
すること。A4判)1紙の原稿2.5枚は刷り!こがり 1頁に相当する。手n文では，本文， -文:i拡， 1主l::;.t乙要約
をすべて合めた論文ーの~jliJり仁がり頁数は，原著論文，資料，実践報告，展望は 10頁をよ IU~ とする。英文
では，本誌8真 (approximately550 words per page; inclllding AbstractぅReferences，Tables， and Figllr巴s) を i二
W~ とする。また，短半li は手11文で 5 I~I，英文で 4 頁とする。これを超過する論文については，編集委員会
で掲1主の可否を決定する。






4 .和文要約 手1文;lt-Jにおよび英文論文には， nij!~，方法，結果，結論の大変:をほぼ犯躍できるように，和
:丈で''400字以1)、jの要約と;-)~ 5 Jl~ I~I の和文キーワードを本文とは別来ーにて提出すること。




て示すこと。 雑誌文献記述の形式は，著者名，発行:q=: ，題 I~l ，雑誌名，巻数，論文所在頁のJID[とし， lp_ 
行本文献記述の形式は，著者名，発行年，書名， IU版社， IUJ坂地の)11ftとする。
7 .註 必要がある場合は，本文rl:1に 1)， 2)…のように!二付きの通し番号で註を討し，すべての註を本
文と丈i側聞のI¥Jに番号)1[([に記載すること。
8. 印刷形式 印刷の体裁は編集委員会に一任する。
9. その地 執筆に以jする詳細は， 1::1本特殊教育学会の n特殊教育学研究j和文論文執筆の手引きjと，
最新の特殊教育学制究英文特集号の表紙哀lnformation1'or Contriblltors iこ従うこと。
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